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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemasaran social media 
terhadap niat beli pada marketplace Shopee. Variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan dimensi pada Pemasaran Sosial Media yaitu 
Entertainment, Interaction, Trendiness, Customization, dan Word of mouth.. 
Variabel terikat yang digunakan adalah Purchase Intention. 
Pengumpulan data menggunakan metode survey dengan instrimen berupa 
kuesioner yang dibagikan secara daring kepada 150 responden. Pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive 
Sampling. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah anlisis regresi linier 
berganda Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Social Media 
marketing terhadap Purchase Intention pada Shopee. 
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The purpose of this study was to The Impact of Social Media Marketing Toward 
Purchase Intention on Shopee. The independent variable in this study used 
dimention of Social Media Marketing which is Entertainment, Interaction 
Trendiness, Customization, and Word of mouth. The dependent variable used is 
Purchase Intention. Methods of data collection using survey method with the 
instrument in the form of questionnaire and distributed by online to 150 responden. 
This research using purposive sampling technique and using multiple regression 
analysis for analyze data. The result of this research showed that social media 
marketing affects Purchase Intention on Shopee. 
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